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วรเวทย์  เทือกทอง1* สักรินทร ์ อยู่ผ่อง2 ธีรวฒุิ  บุณยโสภณ3 และ สุภัททา  ปิณฑะแพทย์4 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กําหนดองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา      
2) สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา และ 3) จัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบัน 
อุดมศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตและสนทนาพนักงานปฎิบัติของ
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 คน การสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่ม
ย่อยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมจํานวน 13 คน และการ
สนทนากลุ่ม จํานวน 14 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  ผลการวิจัย
พบว่า 1) องค์ประกอบที่สําคัญของรูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
(1) ด้านการจัดการโรงแรม (2) ด้านความรู้ความสามารถในงานธุรกจิโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา (3) ด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล 2) รูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 
องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจโรงแรมและเกณฑ์ทางกายภาพของโรงแรมซ่ึงมี 154 ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และ 34 เกณฑ์ 
(C) 323 ตัวชี้วัด (K)  3) ผลการจัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บทคือ  
บทที่ 1: ความสําคัญของคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา บทที่ 2: แนวคิดการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษาและบทท่ี 3: การประเมินตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา คู่มือการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการประเมิน ความเหมาะสมของคู่มือในการนําไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก  
 
คําสําคัญ: รูปแบบการจดัการ, ธุรกจิโรงแรม, ตัวชี้วัดคุณภาพการจดัการโรงแรม, โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 
รับพิจารณา: 31 กรกฎาคม 2560 
แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2563 
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Hotel Business Management Model in Higher Educational Institutions 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) determine the major components of hotel business 
management in higher educational institutions, 2) create a model of hotel business management, and 
3) produce a handbook for hotel business management. The research was a qualitative approach using 
documentary review, observation and dialogue with purposive selection 6  operation staffs  in hotel. By 
in-depth interview, and focus-group, the participants were administrators, professionals, experts, and 
experienced persons in hotel management amount 13 persons. Besides that the focus group seminar 
amount 14 persons by content analysis, mean, percent was employed for data analysis. The research 
revealed that 1) The major components were: (1) hotel management, (2) knowledge and ability in hotel 
business management and (3) personal characteristics.  2) The model created on relationship between 
the components of hotel business management and physical, there are 154 key quality indicators (KQI), 
34 hotel criteria (C) with 323 key index indicators (K). 3) The handbook comprises 3 chapters. Chapter 1: 
The importance of the handbook for hotel business management in higher educational institutions. 
Chapter 2: The concepts of hotel business management in higher educational institutions. Chapter 3: 
Evaluation of KQI of hotel business management. The handbook was verified by the professionals for its 
appropriateness in application at the high level.  
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     2.1  เพื่อกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในสถาบนัอุดมศึกษา 
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     2.2  เพื่อสรา้งรูปแบบการจดัการธรุกจิโรงแรมใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
     2.3  เพื่อจัดทําคู่มือการจดัการธรุกิจโรงแรมใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
 
3.  วธิีดําเนินการวิจยั  
3.1 ศึกษาเอกสารและสํารวจ โดยการวิเคราะห ์
เอกสารและตํารา และสํารวจสภาพทั่วไปของโรงแรม 
3.2   สัมภาษณเ์ชิงลึกผู้บรหิารและผู้จัดการโรงแรม  
3.3   สร้างตัวชี้วัดคุณภาพตามองค์ประกอบในการ 
จัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนา
เกณฑ์โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์โรงแรม
จากสมาคมโรงแรมไทย ปรับปรุงล่าสุดปี 2557 นํามา
เป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ 













4.  กลุ่มเป้าหมาย 
4.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จากการสังเกตและสนทนา ได้แก่ 
พนักงานปฏิบัติการของโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาที่
กําลังปฏิบัติงานจริง จํานวน 6 คน โรงแรมละ 1 คน  
4.2  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 
ผู้บริหารและผู้จัดการโรงแรม (ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้จัดการโรงแรมตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย) จาก
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 11 คนโรงแรมละ 
1 คน และจากโรงแรมเอกชนที่มีขนาดใกล้เคียงกับ
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาและประสบความสําเร็จใน
การบริหารกิจการจํานวน 2 คน โรงแรมละ 1 คน 
4.3  กลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดการ
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 8 คน อาจารย์สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 คน 
และผู้จัดการโรงแรมในโรงแรมเอกชนที่มีขนาดใกล้เคียง
กับโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 3 คน รวม เป็น 14 คน 
(ตามหลักการจัดสนทนากลุ่ม) 
 
5.  เคร่ืองมือและสถิติ 







5.2  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
การหาข้อสรุปและตีความ และการสรุปผล 
  
6. ผลการวิจัย  
6.1  ผลการกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ 154 ตัวชี้วัดคุณภาพ ได้แก่ 
1) ด้านการจัดการโรงแรม ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การส่ังการและการตัดสินใจ การ
ติดต่อส่ือสารหรือการประสานงาน การสร้างแรงจูงใจใน
การทํางาน การควบคุม และการประเมินผล 
2) ด้านความรู้ความสามารถในงานธุรกิจโรงแรม 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ความรู้ และทักษะใน
งานบริการของโรงแรม  





โรงแรมจากสมาคมโรงแรมไทย ปรับปรุงล่าสุดปี 2557 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมจากการสนทนากลุ่ม 
พบว่า ได้ 39 เกณฑ์ 391 ตัวชี้วัด  
6.2  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษา ความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพ
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ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ได้ 34 เกณฑ์ 323 ตัวชี้วัด 
ดังแสดงในรูปที่ 1       
สําหรับผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด
คุณภาพตามองค์ประกอบการจัดการธุรกิจโรงแรมใน




ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง 
(3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านการโรงแรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากทุกตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการธรุกจิโรงแรมในสถาบันอดุมศึกษา 
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1. ด้านการจัดการ 4.35 4.35 4.22 4.35 4.33 
การวางแผน 4.21 4.43 4.14 4.29 4.44 
การจัดองค์กร 4.43 4.36 4.14 4.36 4.29 
การส่ังการและ 
การตัดสินใจ 
4.29 4.43 4.14 4.36 4.36 
การประสานงาน 4.43 4.36 4.29 4.36 4.36 
การสร้างแรงจูงใจ 4.43 4.36 4.22 4.43 4.43 
การควบคุม 4.29 4.22 4.29 4.22 4.14 




4.43 4.36 4.22 4.36 4.22 
ความรู้ 4.22 4.50 4.29 4.36 4.14 
ทักษะ 4.36 4.22 4.43 4.36 4.40 
3. ด้านคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 
4.40 4.31 4.29 4.27 4.32 
ความคิดเชิงระบบ 4.50 4.36 4.22 4.36 4.50 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ 4.29 4.40 4.36 4.22 4.21 
การได้รับการยอมรับ
นับถือ 
4.36 4.19 4.22 4.29 4.29 




ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเน้ือหา 3 บท ได้แก่ 
บทที่ 1 ความสําคัญของคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษา บทที่ 2 แนวคิดการจัดการธุรกิจโรงแรม

































ค่าเฉลี่ย 4.30 มาก 
ด้านความเป็นประโยชน์ในการนําคู่มือไปใช้ 












ค่าเฉลี่ย 4.20 มาก 
รวมค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของคู่มือ 4.26 มาก 
 




7.  สรุปและอภิปรายผล  
7.1 องค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการธุรกิจโรงแรม
ในสถาบันอุดมศึกษา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้าน
การจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Charurat 
and Warach [3] ที่ระบุว่า ในการวางแนวนโยบายการ
บริหารจัดการธุรกิจโรงแรมสามารถทําให้ธุรกิจดําเนินการ
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ทั้งยังสามารถประเมินผลการ
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มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ Ranee and 
Pataraporn [6] ที่ระบุว่า ผู้ประสบความสําเร็จต้องมี
การจัดระบบการทํางานที่ดีและค้นหาวิธีทํางานที่ดีที่สุด





ต่าง ๆ ที่ผสมผสานกัน มีการทําควบคู่การทําธุรกิจ เช่น 
ระบบการบริหารจัดการ ระบบบัญชี ระบบการเงิน 
ระบบการตลาดและการขาย เป็นต้น (2) ด้านความรู้
และทักษะในงานบริการของโรงแรมถือเป็นส่ิงที่จําเป็น








ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ มาตรฐานด้านความสามารถ 
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร และ (3) ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรมในสถาบัน 




ดีของผู้บริหาร นั่นคือ ต้องมีความคิดเชิงระบบ ซึ่ง









สัมพันธ์ บุคลิกภาพการแต่งกายดี  ผู้บริหารต้องได้รับการ
ยอมรับนับถือ นั่นคือ ความโดดเด่นเป็นตัวตนของโรงแรม
ที่สําคัญ คือ การได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ Yeamdao [11] ที่ระบุว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม




ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลโดยรวม  สอดคล้องกับ 
Weissinger [12] ที่ระบุว่า ลักษณะของคนทํางาน
โรงแรมมีลักษณะเฉพาะสําหรับอาชีพให้บริการ ต้อง
เป็นคนมีอัธยาศัยดี สุภาพอ่อนโยน มีความเป็นมิตร มี





สถาบันอุดมศึกษา เป็นการนําองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมา
เชื่อมโยงกัน สําหรับด้านการจัดการโรงแรม ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอนสําคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การส่ัง
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เสมอ เมื่อนําองค์ประกอบทั้ง 3 มาเชื่อมโยงกัน ทําให้
เห็นถึงความสําคัญของผู้บริหารโรงแรมที่ต้องมีหลักการ
บริหารและความสามารถในการบริหารจัดการโรงแรมที่ดี  
สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ Mullins and Dossor [13] 
ที่ระบุว่า ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของหน่วยงาน





ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท คือ 
บทนํา ว่าด้วยความสําคัญของคู่มือการจัดการธุรกิจ
โรงแรม ในสถาบันอุดมศึกษา บทที่ 2 ว่าด้วยแนวคิดการ
จัดการธุรกิจโรงแรมและคุณลักษณะของผู้จัดการโรงแรม
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการจัดการธุรกิจทั่วไปของ
ผู้บริหารโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การส่ังการและ
การตัดสินใจ การติดต่อส่ือสาร การสร้างแรงจูงใจและ
การควบคุม บทที่ 3 ว่าด้วยการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพ
การจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างและ




คัดเลือกจากมาตรฐานโรงแรม ปรับปรุงล่าสุดปี 2557 
ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษาฉบับปรับปรุง ได้ผลการประเมินทั้งฉบับ 
ได้คะแนนเฉล่ีย 4.26 ในระดับมาก 
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